Folklore by unknown
Resolución N° 717
BUENOS AlRES  3 ABR 1984
VISTO la  presentación efectuada por  e l  Gobernador  de la  Provin-
c ia de Salta,  con re lac ión a la  real izac ión de la  IV EDICION DEL FESTIVAL
LATINOAMERlCANO DEL FOLKLORE, a  l l evarse  a  cabo  en  d i cha  P rov inc ia  en t re
los días 6 y 15 de abril del año en curso, y
CONSIDERANDO :
Que en dicha presentación sol íc i ta  que e l  mencionado Fest ival
\
sea declarado de interés nacional .
Q u e  e l  F e s t i v a l  L a t i n o a m e r i c a n o  d e l  F o l k l o r e  c o n g r e g a r á  a  d i v e r -
sas naciones lat inoamericanas,
provincias argentinas y los cul
Que es obra de buen
con la posibilidad de
t o r e s  d e  s u  m ú s i c a .
gob ie rno  apoyar  y  es t
en  bene f i c i o  de  l a  cu
in tegrac ión  con  l as ,
d e  e s t e  t i p o , las que redundan
i m u l a r  l a s  i n i c i a t i v a s
lt ra nacional.
Po r  e l l o ,  de  con fo rm idad  con  l a  C i r cu la r  P .N .  No 1 1 / 8 2 ,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE :
ARTICULO 1:- Declarar de INTERES NACIONAL la IV EDICION DEL FESTIVAL’ LATiNO-
AMERICANO DEL FOLKLORE, a llevarse a cabo en la Provincia de Salta entre el
6 y el 15 de abril de 1984.
ARTICULO 2°- Regístrese, comuníquese y archívese. --
